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DAFTAR NILAI MAHASISWA
Nama MataKuliah : Ilmu Penyakit Tumbuhan
Kelas : C
Dosen : Martinius,
Semester : Ganjil 2017/2018
No No. BP Nama Mahasiswa Program Studi Nilai Pengubah Nilai Tanggal Update
1 1610251005 DEWI SEPTIAWATI Proteksi Tanaman A- Eri Sulyanti, 2017-12-20 10:19:36
2 1610251012 SUCI RAMADANA PUTRI Proteksi Tanaman B+ Eri Sulyanti, 2017-12-20 10:19:36
3 1610251013 EFRADA Proteksi Tanaman A Eri Sulyanti, 2017-12-20 10:19:36
4 1610251023 SEPTINA ULANDARI Proteksi Tanaman B+ Eri Sulyanti, 2017-12-20 10:19:36
5 1610251027 SUTRI MAIMURNI Proteksi Tanaman B- Eri Sulyanti, 2017-12-20 10:19:37
6 1610251033 MEGA PUTRI TANJUNG Proteksi Tanaman A- Eri Sulyanti, 2017-12-20 10:19:37
7 1610252009 M.ARIF RIDHO Proteksi Tanaman A- Eri Sulyanti, 2017-12-20 10:19:37
8 1610252011 YOSRIDHA RESTU NINGSY Proteksi Tanaman B+ Eri Sulyanti, 2017-12-20 10:19:37
9 1610252015 METRIA SYAHFITRI Proteksi Tanaman A- Eri Sulyanti, 2017-12-20 10:19:37
10 1610252022 NURUL FITRI Proteksi Tanaman A Eri Sulyanti, 2017-12-20 10:19:37
11 1610252028 NAILATUL FADILAH Proteksi Tanaman A- Eri Sulyanti, 2017-12-20 10:19:37
12 1610252031 Ilham Saputra Nusi Proteksi Tanaman A- Eri Sulyanti, 2017-12-20 10:19:37
13 1610252036 DEWI SUKMAWATI Proteksi Tanaman B+ Eri Sulyanti, 2017-12-20 10:19:37
14 1610252037 TIARA EDELWINA Proteksi Tanaman B Eri Sulyanti, 2017-12-20 10:19:37
15 1610252038 SURYANUR KURNIAWAN Proteksi Tanaman A Eri Sulyanti, 2017-12-20 10:19:37
16 1610252040 SANIYAH NABILLA Proteksi Tanaman A Eri Sulyanti, 2017-12-20 10:19:37
17 1610252046 ZULIA AGUSTIN Proteksi Tanaman B- Eri Sulyanti, 2017-12-20 10:19:37
18 1610252049 YOURGY THORIQ Proteksi Tanaman B- Eri Sulyanti, 2017-12-20 10:19:37
19 1610252053 RYAN HIDAYAT Proteksi Tanaman B Eri Sulyanti, 2017-12-20 10:19:37
20 1610253007 NOVITRI ULFAH Proteksi Tanaman A Eri Sulyanti, 2017-12-20 10:19:37
21 1610253009 IQSHAN GUCIANO ZULFIKAR Proteksi Tanaman B+ Eri Sulyanti, 2017-12-20 10:19:38
22 1610253011 FADHILA RAHMI Proteksi Tanaman A Eri Sulyanti, 2017-12-20 10:19:38
23 1610253012 MIRANDA ESTERINASIHOMBING Proteksi Tanaman B+ Eri Sulyanti, 2017-12-20 10:19:38
Dosen : Martinius, ........................
